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ABSTRAK 
Seiring dengan usaha diversifikasi komoditi ekspor non migas yang 
dicanangkan oleh pemerintah Indonesia, pemerintah propinsi Jawa Timur 
berusaha untuk mengembangkan semua potensi yang dimiliki dengan tujuan 
ekspor. Dengan semakin banyak macam komoditi yang dapat diekspor, 
kemampuan pemerintah propmsl Jawa Timur untuk melaksanakan 
pembangunan semakin cepat terwujud karena didukung kemampuan 
pembiayaan yang semakin besar. 
Ikan laut segar yang terdiri dari ikan tongkoJ,tengiri,kakap,bawal dan 
kurisi merupakan salah satu komoditi perikanan Jawa Timur yang diekspor 
ke Singapura. Tingginya pennintaan ikan laut segar di Singapura 
menjadikan Singapura sebagai negara tujuan ekspor ikan laut segar Jawa 
Timur utama dikawasan Asia Tenggara. Karena itu menarik untuk diketahui 
faktor-faktor apa yang mempengaruhi volume ekspor ikan laut segar Jawa 
Timur ke Singapura dari sisi perm intaan. 
Dari hasil estimasi persamaan pertama menunjukkan volume ekspor 
ikan laut segar Jawa Timur ke Singapura dengan menggunakan teknik 
analisis kuadrat terkecil biasa (OLS) dapat diketahui bahwa PDB per kapita 
Singapura, harga ikan laut segar dari Jawa Timur di Singapura dan harga 
ikan tuna beku dari Jawa Timur di Singapura berpengaruh secara nyata 
terhadap volume ikan laut segar Jawa Timur ke Singapura. Selain itu 
diketahui pula bahwa harga ikan tuna beku dari Jawa Timur di Singapnra 
mempunyai pengaruh dominan terhadap volume el(spor ikan laut segar Jawa 
Timur ke Singapura dibandingkan dengan variabel lainnya. 
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